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ANALISIS KINERJA DAN KEMAMPUAN KEUANGAN  




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan daerah 
pemerintah Kota Surakarta tahun 2014-2019 diukur dengan tingkat derajat 
desentralisasi, tingkat ketergantungan daerah, tingkat kemandirian keuangan 
daerah, tingkat efektivitas pajak daerah, tingkat efisiensi pajak daerah, tingkat 
keserasian, tingkat efisiensi belanja dan tingkat pertumbuhan. Jenis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam 
penelitian ini yaitu data Ringkasan Laporan Realisasi APBD tahun 2014-2019. 
Data ini diperoleh melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) 
dan dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah. Analisis Rasio 
Keuangan digunakan untuk menghitung Analisis Kinerja Keuangan Daerah dan 
Kemampuan Keuangan Daerah. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 
kemampuan keuangan kota Surakarta tergolong tinggi dan posisi kota Surakarta 
berada pada kuadran I, yaitu kondisi paling ideal.  
 




This study aims to determine the local financial performance of the 
Surakarta City government in 2014-2019 measured by the degree of 
decentralization, the level of regional dependence, the level of regional financial 
independence, the level of effectiveness of local taxes, the level of local tax 
efficiency, the level of harmony, the level of spending efficiency and the growth 
rate. The type of data used in this research is secondary data. The secondary data 
in this study is the 2014-2019 APBD Realization Report Summary data. This data 
was obtained through the Regional Financial and Asset Management Agency 
(BPKAD) and from the website of the Director General of Fiscal Balance of the 
Regional Government. Financial Ratio Analysis is used to calculate the Regional 
Financial Performance Analysis and Regional Financial Capability. Based on the 
results of the study, it is known that the financial capacity of the city of Surakarta 
is high and the position of the city of Surakarta is in quadrant I, which is the most 
ideal condition. 
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